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Uchapan Y. B. Tan Sri Fatimah binte 
Haji Hashim, Menteri Kebajikan 'Am 
Malaysia dalam Upachara Merasmikan 
Bangunan Tambahan Rumah Orang2 Tua 
Sukarela, Mahsan , Kuala Pilah pada 
gari Khamis , 1hb .~un , 1972 jam 11 . 45 pagi 
Y. B. Tuan Pengerusi , 
Y. M. Tuan Pegawai Daerah , Kuala Pilah , 
Tuan2 dan Puan2 sekalian , 
Saya menguchapkan terim~ kaseh yang tidak ter-
hingga K.apada Jawatanlmasa Iv1ajlis Pusat Kebajikan Daerah 
Kuala Pilah kerana memberi kesempatan kapada saya untok 
merasmikan pembukaan bangunan tambahan Rumah Orang2 Tua 
Mahsan . Melalui Kementerian saya tuan2 dan puan2 telah 
pun menerima bantuan ss.- banyak $18 ,000/- untok membaikki 
dan membesarkan lagi Rumah Orang2 Tua ini . Dengan ada-
nya sa- buah Rumah Orang2 Tua yang telah di - perbesarkan 
ini , tuan2 telah pun dapat menchantumkan dua buah Rumah 
menjadi satu . Pada pendapat saya , ini- lah sa-baik2 
langkah yang telah di - ambil oleh Jawatankuasa Majlis 
Pusat Kebajikan Daerah Kuala Pilah . Tiap2 Daerah sepa-
tut-nya mempunyai tidak l ebeh daripada sa- buah Rumah 
supaya segala kemampuan kita dapat kita tumpwcan kapada 
kebajikan penghuni2 yang tinggal di - dalam- nya . 
Bangunan baharu yang telah di - dirikan serta 
kemudahan2 moden yang di - sediakan untok penghuni2 di-
sini ada-lah satu chara bagi meninggikan taraf layanan 
yang di - beri kapada penghuni2 dari sa- masa ka-samasa . 
Saya harap taraf layanan ini akan dapat di-perbaikki 
ls.gi pada masa hadapan . Saya ingin melihat supaya Rumah 
ini menyediakan kemudahan masakan bersama i a-ini di -
adakan tukang masak sama ade di-gaji a tau pun terdiri 
daripada penghuni2 yang bekerj a bergilir2 mem:1sak maka-
nan bersama untok s 8.me.2 ma.kan . .Saya r asa dengan chara 
begini kebersehan Rumah ini akan dapat di- pelihara . 
Untok kebersehan juga , saya berharap, Badan2 
3ukarela s aperti kelab2 belie. dan murid2 sekolah dapat 
menghulorkan tenaga b~ti bergilir2 menolong memberseh-
kan b3.ngunan dan kawasan Rumah ini. Palcaian2 penghuni, 
a l a t2 tidor saperti kelambu, chadar dan selimut patut-
lnh di-chuchi oleh mana2 pehak yang ingin membuat j c,sa 
k~pada or~ng2 tua yan6 tidak l arat l agi menchuchi 
pak :.ian dan a l at2 kegunaan mereka sendiri . Beso.r-lah 
harapan saya agar Jawatanlcuasa 1\!Iajlis Pusat Kebajikan 
Daerah Kuala Pil~h dapat bernkhtiar supaya kerja2 ini 
dapat di - laksanakan . 
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Ma jlis Pusat Kebajik~n Daerah Kunl e Pil ah t e l ah 
pun menghul orkan b antuan s a -banyak $20/- s a - bulan 
kapada tiap2 penghuni . Saya berhar ap ahli2 der mawan 
s aperti towkay2 kedai, penjua l2 s 2yor dan l a i n2 l agi 
a.lcan dapa t menghulorkan bantuan s ama ada wang ringgit 
mahu pun bar ang2 makan untok menokok bantuan yang t e l ah 
di-beri oleh Ma jlis Pus a t Keba jikan . Dengan j a l an ini 
de.pa t -lah k i ta meninggikan t ar af hidup or.3.ng2 tua yang 
tingg:J. l di - sini . 
Saya menguchapkan s a-tinggi2 t a.."lni ah kapo.da 
J awat anku l.:'.s a Ma jlis Pusat Keb a jikan Daer ah Kual a Pilah 
yang t el ah begitu l ama menyenggar akan Rumah ini dan s aya 
b crhar ap j a s a b aik mereka akan dapat di-keka l kan dan 
di-lipa t gand akan l agi unt ok keb a jikan orang2 tua yang 
tingga l da l am Rumah ini. Tuhan s aha j a y ang akan memba las 
budi baik tuan2 dan puan2 s ekeli an yang telah sanggup 
mengorbankan ma s a dan t e; naga dan wang ringgit ke r ana 
f aedah mereka . 
Dengan ini s aya dengan sukachit a-nya mer asmikan 
p embuka an b angunan t arcb ahan Rumah Orang2 Tua Mahsan . 
